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RESOLUCIÓN N.° 439 
 
AGRADECIMIENTO AL GOBIERNO Y PUEBLO DE LA REPÚBLICA DE 
GUATEMALA Y A LAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE 
LA ANTIGUA GUATEMALA 
 
 






 Que gracias a la hospitalidad del pueblo y el Gobierno de Guatemala, del 23 al 27 de 
julio de 2007 se celebró, en la ciudad de La Antigua Guatemala, la Semana de la 
Agricultura y Vida Rural de las Américas, en cuyo marco se realizaron el Foro 
Hemisférico de Delegados Ministeriales (GRICA) 2007; los Foros con actores clave del 
agro; la Cuarta Reunión Ministerial “Agricultura y Vida Rural en las Américas en el 





1. Extender un respetuoso agradecimiento al Excmo. Señor Lic. Óscar Berger 
Perdomo, Presidente Constitucional de la República de Guatemala, por su honrosa 
e ilustrada participación en esta Semana de trascendental importancia para la 
agricultura y la vida rural de las Américas. 
 
2. Expresar al Excmo. Señor Bernardo López Figueroa, Ministro de Agricultura, 
Ganadería y Alimentación de Guatemala, el agradecimiento por su gran disposición 
al diálogo constructivo con sus colegas y por la manera tan eficiente y justa de 
ejercer la presidencia de la Decimocuarta Reunión Ordinaria de la JIA.  
 
3. Agradecer al diligente personal del Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Alimentación, del Ministerio de Relaciones Exteriores y de otras instituciones 
públicas y privadas de la República de Guatemala, por la cordial acogida y el 
generoso apoyo que han brindado, el cual ha sido determinante para el éxito de la 
Semana de la Agricultura y la Vida Rural de las Américas. 
